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一
五
七
　尾張藩山方同心家に伝来した「赤子物語」について
〔
史
料
紹
介
〕
　
尾
張
藩
山
方
同
心
家
に
伝
来
し
た
「
赤
子
物
語
」
に
つ
い
て大　
　
塚　
　
英　
　
二
　
愛
知
県
史
の
史
料
調
査
の
中
で
不
思
議
な
表
題
を
持
つ
史
料
に
遭
遇
し
た
。「
赤
子
物
語
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
冊
子
で
あ
る
。
当
初
は
そ
う
し
た
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
書
籍
の
写
し
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
た
が
、『
国
書
総
目
録
』
に
も
な
い
こ
と
が
判
り
、
内
容
を
読
み
取
り
、
作
者
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
小
稿
は
、
原
文
を
そ
の
ま
ま
紹
介
し
、
そ
の
あ
と
若
干
の
考
察
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
　
な
お
、
当
該
史
料
は
愛
知
県
春
日
井
市
の
稲
垣
家
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
世
よ
り
尾
張
瀬
戸
水
野
地
方
に
居
住
し
て
い
た
豪
族
で
、
近
世
期
か
ら
尾
張
藩
御
林
奉
行
兼
所
付
代
官
を
歴
任
し
た
水
野
権
平
家
に
臣
従
す
る
形
を
と
り
、
稲
垣
家
は
藩
御
林
方
（
山
方
）
同
心
と
し
て
勤
務
し
た
。
同
家
は
東
春
日
井
郡
下
大
留
村
（
現
春
日
井
市
）
に
在
住
す
る
、
足
軽
身
分
と
し
て
の
山
廻
り
役
人
で
あ
っ
た
。
同
家
に
は
約
五
六
〇
〇
点
の
近
世
史
料
が
残
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
稲
垣
氏
は
藩
主
の
御
狩
場
案
内
や
御
林
管
理
に
関
わ
る
業
務
を
担
う
一
方
、
農
業
経
営
も
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
も
と
も
と
百
姓
と
し
て
あ
っ
た
者
が
、
水
野
氏
と
の
由
緒
に
よ
っ
て
「
手
代
」
の
よ
う
な
形
で
採
用
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
（
１
）。
　
以
下
は
翻
刻
文
で
あ
る
。
固
有
名
詞
以
外
、
旧
字
表
記
は
常
用
漢
字
に
改
め
、
適
宜
読
点
を
施
し
た
。
（
表
紙
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
稲
垣
家
文
書
１
－
８
７
－
２
…
県
史
整
理
番
号
）
「　
赤
子
物
語　
」（
竪
帳
）
　
　
　
赤
子
物
語
一
五
八
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某
今
度
愚
意
に
存
付
候
趣
各
に
相
達
、
自
今
以
後
互
に
善
に
進
ミ
悪
を
改
め
精
勤
を
尽
す
事
、
愚
意
の
真
実
に
存
入
候
、
某
今（カ）年
廿
余
年
相
勤
候
儀
全
く
各
の
働
故
の
事
と
此
思
、
今
生
に
報
じ
が
た
く
候
、
然
り
と
い
へ
と
も
某
ご
と
き
の
も
の
先
祖
の
積
善
に
よ
り
各
の
上
に
居
る
と
い
へ
と
も
、
生
質シツ
不フシ
ヤ
ウ肖
に
し
て
道
に
違
ひ
、
各
の
心
に
背
か
ん
事
を
朝
夕
恐
れ
入
候
、
自
今
某
身
の
行
ひ
諸
事
大
小
に
よ
ら
す
、
少
し
も
宜
し
か
ら
さ
る
儀
、
又
各
存
寄
た
る
事
遠
慮
な
く
其
儘
被
申
聞
候
様
頼
入
候
、
若
か
様
申
候
ハ
ヽ
気
に
当
り
可
申
抔
と
計
ひ
被
申
候
儀
有
之
候
て
ハ
却
て
不
慎
に
存
候
、
今
度
懇
意
之
趣
面
々
貴
賤
を
不
撰
学
問
可
致
候
、
学
問
と
ハ
別
に
替
り
た
る
儀
無
之
候
、
人
た
る
所
の
道
に
て
候
へ
バ
、
朝
夕
第
一
に
本
心
の
あ
り
を
（
か
脱
）磨ミガ
く
事
候
、
当
時
学
問
い
た
し
候
者
結ケツ
ク句
不
学
問
の
人
よ
り
劣オト
り
候
者
有
之
候
、
此
人
皆
書
籍
を
取
扱
ひ
文
字
し
り
古
事
を
覚
へ
、
人
を
あ
な
ど
り
己
に
ほ
こ
り
候
助
介
と
致
、
才
智
有
上
ニ
も
文
芸
有
之
候
得
者
、
能
人
の
様
に
見
へ
候
得
共
、
実
意
ハ
仁
義
の
心
な
く
、
或
ハ
詩
文
抔
を
作
り
、
い
た
づ
ら
に
日
送ヲク
る
の
ミ
、
是
一
向
慰
ナ
ク
サ
ミ
に
致
す
ま
で
に
て
候
、
愚
意
に
存
る
ハ
右
之
儀
と
も
に
て
ハ
無
之
候
、
人
た
る
所
之
道
に
て
生
れ
た
る
者
人
道
を
し
ら
ず
行
ハ
ず
候
て
ハ
偏
に
禽キン
ジ
ウ獣
の
有
様
に
て
候
、
其
修
行
の
法
ハ
心
身
の
工
夫
と
て
心
の
邪
正
身
に
行
ふ
所
の
善
悪
是
等
の
吟
味
い
た
し
、
本
心
の
正
し
き
を
心
身
を
治
め
家
を
治
め
て
古
へ
の
賢
人
君
子
に
も
お
よ
び
、
又
ハ
其
人
の
心
懸
次
第
に
聖
人
に
も
至
る
道
に
て
候
、
本
心
と
ハ
産
れ
た
る
時
赤
子
の
前
生
よ
り
持
来
る
心
が
本
心
に
て
候
、
此
本
心
に
色
々
の
道
か
出
来
て
人
一
生
の
道
筋
と
な
る
、
此
道
に
数
万
の
枝
が
出
来
る
故
、
是
ハ
善
道
、
是
ハ
悪
道
と
一
々
吟
味
し
て
身
を
行
ふ
事
第
一
に
て
候
、
某
今
生
に
て
各
ゟ
上
に
居
候
得
共
、
産
れ
し
時
の
本
心
各
同
席
の
本
心
に
て
候
間
、
各
存
付
の
趣
遠
慮
な
く
可
被
申
聞
候
、
忠
孝
の
道
ハ
随
分
と
我
身
を
打
込
で
真
実
を
以
仕
へ
る
な
り
、
忠
孝
と
い
へ
ど
も
両
道
ハ
な
き
事
と
存
候
、
我
身
ハ
不
残
父
母
よ
り
譲ユヅ
り
受
け
、
又
居
食
住
の
三
ツ
ハ
主
君
よ
り
被
下
、
妻
子
迄
も
命
を
つ
な
ぎ
被
下
候
へ
者
、
一
ツ
と
し
て
我
物
無
之
候
、
忠
孝
の
道
少
し
に
て
も
忘
れ
候
者
ハ
人
外
と
相
心
得
、
本
心
の
同
席
相
省ハブ
き
申
候
、
惣
し
て
手
代
職
抔
ハ
常
々
算
筆
を
心
懸
候
儀
尤
に
候
、
其
内
名
筆
を
好
む
ハ
入
ら
ぬ
事
に
候
、
何
様
の
事
に
て
も
不ア
グ
マ
ヅ
飽
倦
達
者
な
る
を
好
ミ
候
、
其
文
面
を
取
繕
ひ
書
面
を
利
発
に
認
め
候
て
も
、
本
心
な
く
し
て
不
吟
味
の
書
面
無
筆
に
劣
り
申
候
、
我
意
コ
ヽ
ロ
バ
セ
を
以
善
悪
を
正
し
旧
例
を
吟
味
致
す
べ
し
、
然
り
と
い
へ
と
も
其
旧
例
に
善
悪
有
之
も
の
な
ら
ば
、
我
本
心
の
分
明
な
る
を
以
善
悪
を
僉
議
し
て
悪
例
を
改
め
可
被
申
候
、
其
上
に
て
我
心シン
意イ
職シキ
天
地
に
は
び
こ
り
て
其
道
理
を
明
ら
か
に
し
て
書
顕
す
べ
し
、
人
々
持
合
せ
の
本
心
と
い
ふ
ハ
誠
に
妙
理
の
宝
物
な
れ
バ
、
仕
へ
ハ
仕
ふ
程
又
光
り
出
て
、
是
が
大
黒
の
打
出
の
小
槌
一
五
九
　尾張藩山方同心家に伝来した「赤子物語」について
な
ら
ん
や
、
是
ほ
ど
尊
き
槌
を
出
さ
す
し
て
口
先
の
猿
利
根
計
り
に
て
い
た
づ
ら
に
日
を
送
る
輩
ハ
歎ナゲ
か
ハ
敷
事
に
候
、
数
万
の
金
銭
持
た
る
と
も
、
死
れ
ハ
皆
人
の
物
な
り
、
我
物
と
て
ハ
更
に
な
し
、
百
死
百
生
と
い
へ
と
も
、
本
心
妙
理
の
小
槌
ハ
其
身
を
離
れ
ぬ
我
物
な
る
に
、
其
槌
を
持
な
が
ら
忠
孝
の
道
を
忘
れ
悪
道
に
迷
ひ
込
で
、
猿
利
根
計
り
言
ち
ら
し
、
御
為タメ
ご
か
し
の
心
が
本
心
妙
理
の
小
槌
よ
り
出
た
る
了
簡
に
候
半
哉
、
甚
だ
水
く
さ
き
お
そ
ろ
し
き
事
に
存
候
、
此
本
心
に
貴
賤
の
差
別
な
き
小
槌
に
候
へ
バ
、
此
小
槌
ノ
妙
理
を
し
ら
す
し
て
、
何
役
を
勤
る
と
も
、
土
人
形
も
同
じ
事
に
候
、
人
々
善
悪
の
道
を
し
ら
ぬ
者
ハ
無
之
候
得
共
、
慳ケン
ド
ン貪
邪ジヤ
ケ
ン見
の
猿
利
根
に
化
さ
れ
て
、
危
き
道
を
行
て
身
を
失
ひ
、
家
を
失
ふ
も
の
な
れ
ば
、
此
心
を
片
時
も
早
く
忘
れ
て
、
赤
子
の
心
と
な
り
て
、
妙
理
の
意
を
新
に
し
て
正
道
を
行
ひ
可
被
申
候
、
慳
貪
邪
見
の
心
よ
り
人
に
悪
ま
れ
そ
し
ら
れ
て
、
不
忠
不
孝
と
な
り
、
譬
ハ
壱
匁
の
悪
ハ
百
貫
目
に
顕
れ
、
百
貫
め
の
善
ハ
壱
分
に
顕
れ
か
ね
る
も
の
な
れ
ば
、
善
ハ
顕
れ
す
と
も
万
物
に
心
を
う
つ
し
、
天
道
の
勤
を
た
の
し
ミ
と
す
る
時
ハ
、
目
に
月
花
を
見
、
耳
に
松
風
を
聞
心
地
し
て
、
自
か
ら
善
も
顕
れ
福
録
備
り
て
、
名
を
後
世
に
残
し
、
是
を
忠
孝
の
道
と
い
ふ
な
り
、
さ
れ
ば
其
も
慳
貪
邪
見
の
心
を
忘
れ
、
再
ひ
赤
子
の
心
と
な
り
、
意
を
新
に
し
て
、
各
の
心
意
職
の
行
ひ
を
聞
て
、
妙
理
の
小
づ
ち
を
磨
き
、
忠
孝
の
道
を
行
ひ
、
子
孫
へ
も
申
鑓
、
名
を
後
世
に
残
す
し
る
し
に
も
可
成
哉
と
、
は
づ
か
し
く
も
懇
意
の
存
付
を
荒
増
書
顕
し
候
得
ハ
、
各
存
付
之
趣
遠
慮
な
く
逐
一
被
申
聞
候
様
頼
入
候
、
口
先
の
御
尤
も
ご
か
し
ハ
不
慎
に
存
る
事
に
候
一
身
の
上
ハ
衣
服
も
同
し
事
な
れ
バ
、
錦
・
綾
の
類
着
た
る
も
有
、
羽
二
重
・
縮
緬
着
た
る
も
あ
り
、
紬
の
類
着
た
る
も
有
、
木
綿
・
布
着
た
る
も
有
ハ
、
紬
の
類
着
た
る
と
思
へ
ハ
、
木
綿
着
た
る
賤
し
き
者
を
鼻
の
先
に
て
あ
し
ら
い
度
も
の
な
り
、
大
イ
な
る
心
得
違
に
て
、
木
綿
・
布
の
つ
づ
れ
着
た
る
本
心
に
尊
き
も
の
あ
り
、
綾
・
錦
を
着
た
る
本
心
に
賤
シ
キ
も
有
ハ
、
如
何
様
な
る
つ
づ
れ
着
た
る
賤
し
き
者
も
本
心
ハ
同
役
と
心
得
、
随
分
と
あ
わ
れ
み
を
か
け
、
本
心
の
光
明
を
照
ら
す
べ
し
、
光
明
か
ゝ
や
く
時
ハ
自
か
ら
諸
人
恐
れ
尊
む
も
の
な
り
、
然
る
時
ハ
賤
し
き
諸
人
の
曇
り
た
る
心
ま
で
も
我
本
心
の
光
明
を
以
助
る
を
仏
道
に
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
ふ
ハ
此
心
な
ら
ん
や
、
能
々
工
夫
可
有
事
　
　
　
文
政
十
三
年
寅
六
月
一
六
〇
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本
史
料
は
、
お
よ
そ
半
紙
判
の
大
き
さ
（
縦
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
で
丁
数
八
の
、
非
常
に
薄
い
冊
子
で
あ
る
。
文
政
十
三
年
（
一
八
二
六
）
寅
六
月
の
年
紀
が
入
っ
て
い
る
も
の
の
、
作
者
を
伝
え
る
署
名
は
な
い
。
書
体
は
御
家
流
で
あ
る
が
、
一
般
の
地
方
行
政
文
書
的
な
崩
し
と
仮
名
交
じ
り
で
は
な
く
、
多
く
の
版
本
、
例
え
ば
寺
子
屋
の
テ
キ
ス
ト
の
よ
う
な
崩
し
字
に
近
く
、
仮
名
と
ル
ビ
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
当
初
、
そ
の
様
式
が
書
籍
の
写
し
と
の
印
象
を
抱
か
せ
た
の
だ
が
、
む
し
ろ
作
者
が
読
み
手
を
意
識
し
て
寺
子
屋
の
手
本
の
よ
う
に
書
い
た
と
の
感
想
を
抱
く
に
至
っ
た
。
一
家
の
主
や
上
役
が
家
人
や
下
役
の
者
に
対
し
て
残
し
た
文
章
と
し
て
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
史
料
の
冒
頭
で
、
自
ら
考
え
た
こ
と
を
書
き
残
し
て
お
く
こ
と
が
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
作
者
は
述
べ
て
お
り
、
更
に
先
祖
か
ら
の
積
善
が
自
ら
を
し
て
「
各
」
即
ち
同
席
の
者
の
上
に
居
ら
し
め
て
い
る
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
に
立
つ
者
の
生
き
方
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
表
題
の
「
赤
子
」
と
は
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
「
本
心
」
の
こ
と
で
あ
り
、
中
江
藤
樹
の
「
赤
子
の
心
（
２
）
」
や
石
田
梅
岩
に
代
表
さ
れ
る
石
門
心
学
（
３
）の
思
想
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
史
料
の
作
者
は
人
の
性
を
善
と
と
ら
え
、
赤
子
の
気
持
ち
を
失
う
こ
と
な
く
、
学
び
、
身
を
修
め
、
人
を
見
る
こ
と
を
説
く
。
今
は
人
の
上
に
立
つ
自
分
で
あ
る
が
、
生
ま
れ
た
時
の
本
心
は
「
同
席
」
の
者
と
変
わ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
遠
慮
な
く
各
自
が
気
の
付
い
た
こ
と
を
自
分
に
対
し
て
発
言
し
て
く
れ
る
よ
う
述
べ
る
。
こ
ち
ら
が
気
に
障
る
こ
と
な
ど
心
配
し
な
い
で
く
れ
と
依
頼
し
て
い
る
。
ど
う
や
ら
、
作
者
は
自
分
の
配
下
の
者
に
対
し
て
も
の
を
言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
関
係
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
二
つ
の
場
面
設
定
が
可
能
で
あ
る
。
一
つ
は
、
御
林
奉
行
水
野
氏
が
配
下
の
山
方
同
心
た
ち
に
対
し
て
言
葉
を
か
け
、
教
育
し
て
い
る
と
す
る
も
の
（
そ
の
場
合
、
こ
の
史
料
は
そ
の
写
し
と
考
え
ら
れ
る
）。
二
つ
は
、
稲
垣
氏
が
山
同
心
＝
案
内
役
仲
間
内
で
相
対
的
に
出
世
し
て
、
そ
の
職
務
上
の
上
下
関
係
を
背
景
に
仲
間
に
言
葉
を
か
け
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
稲
垣
氏
の
勤
書
（
４
）に
よ
る
と
、
そ
の
家
系
に
は
非
常
に
長
期
に
わ
た
っ
て
案
内
役
の
任
に
あ
っ
た
者
が
あ
り
、
そ
う
し
た
人
物
が
年
少
の
案
内
見
習
い
役
の
者
に
言
葉
を
か
け
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
時
に
「
同
席
」
の
者
と
自
分
と
を
対
比
さ
せ
た
物
言
い
を
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
本
書
の
作
者
は
水
野
氏
か
稲
垣
氏
の
い
ず
れ
が
ふ
さ
わ
し
い
か
検
討
を
加
え
る
。『
尾
張
藩
藩
士
名
寄
（
５
）
』
を
見
る
と
、
こ
の
時
一
六
一
　尾張藩山方同心家に伝来した「赤子物語」について
期
の
水
野
氏
は
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
に
そ
の
名
を
久
四
郎
か
ら
同
家
の
通
名
で
あ
る
権
平
に
改
め
た
人
物
で
あ
る
と
特
定
で
き
る
。
彼
は
文
化
四
年
に
御
目
見
を
許
さ
れ
御
林
方
御
用
見
習
と
な
り
、
同
七
年
（
一
八
一
〇
）
に
は
父
権
平
の
隠
居
に
伴
い
家
督
を
相
続
し
て
御
林
奉
行
に
就
任
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
は
勤
務
精
励
に
よ
り
鳴
海
代
官
次
座
兼
務
も
仰
せ
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
年
に
は
配
下
の
者
が
御
用
材
請
負
業
者
か
ら
音
物
を
受
納
し
た
こ
と
で
不
取
締
の
責
任
を
取
ら
さ
れ
、
差
し
控
え
を
命
じ
ら
れ
た
の
ち
御
役
御
免
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
は
役
に
就
く
こ
と
な
く
、
天
保
十
五
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。「
赤
子
物
語
」
に
記
さ
れ
た
年
紀
は
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
で
あ
り
、
彼
が
御
林
奉
行
に
就
任
し
て
ち
ょ
う
ど
二
一
年
と
な
り
、
本
文
中
の
「
廿
余
年
相
勤
」
と
符
合
す
る
の
で
あ
る
。
文
章
の
格
調
の
高
さ
、
垣
間
見
ら
れ
る
見
識
の
深
さ
か
ら
見
て
、
御
林
奉
行
水
野
氏
が
作
者
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
一
方
、
作
者
を
山
方
同
心
稲
垣
氏
と
想
定
し
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
先
の
勤
書
を
参
照
す
る
と
、
案
内
役
を
長
期
に
勤
め
た
者
で
文
政
十
三
年
（
天
保
元
年
）
時
の
関
係
者
は
当
時
六
十
六
歳
の
孫
左
衛
門
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
彼
は
案
内
役
見
習
い
を
含
め
る
と
、
同
年
で
五
二
年
間
の
勤
務
歴
を
誇
る
。
た
だ
し
、
史
料
中
に
あ
る
よ
う
な
二
十
余
年
の
在
職
と
い
う
記
述
と
は
矛
盾
す
る
。
二
十
数
年
前
に
、
役
職
の
上
で
何
ら
か
の
変
化
が
あ
っ
た
と
い
う
記
事
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
稲
垣
氏
が
作
者
の
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。
更
に
、
本
文
の
よ
う
な
文
章
を
山
方
同
心
が
そ
も
そ
も
書
け
る
の
か
考
え
た
い
。
実
は
、
同
家
文
書
中
に
典
籍
類
は
皆
無
な
の
で
あ
る
。
山
方
同
心
が
「
武
士
」
と
し
て
学
問
を
ど
れ
ほ
ど
積
ん
で
い
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、
一
般
的
な
行
政
上
の
実
務
を
担
う
だ
け
の
文
筆
能
力
は
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
書
の
よ
う
な
文
章
が
執
筆
で
き
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
本
書
は
水
野
権
平
が
配
下
の
同
心
に
対
し
て
示
し
た
人
生
訓
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
さ
て
、
次
に
本
史
料
の
特
徴
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
よ
う
。
自
分
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
作
者
（
水
野
氏
）
は
、
そ
の
身
は
父
母
よ
り
譲
り
受
け
、「
居
食
住
」
は
主
君
か
ら
与
え
ら
れ
、
妻
子
ま
で
も
命
を
つ
な
ぎ
止
め
て
い
る
と
理
解
す
る
。
結
果
と
し
て
、
自
分
の
も
の
と
い
う
の
は
一
つ
と
し
て
な
い
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
親
へ
の
孝
と
主
へ
の
忠
が
語
ら
れ
、
そ
の
中
で
イ
エ
を
預
か
り
も
の
と
し
て
継
承
し
て
い
く
自
分
を
発
見
し
て
い
る
。
一
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配
下
の
者
た
ち
の
職
務
と
し
て
手
代
職
た
る
者
は
常
々
筆
と
算
を
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
が
、
一
方
で
名
筆
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
努
力
を
惜
し
ま
ず
実
践
し
、
本
心
即
ち
善
悪
を
見
極
め
る
心
を
持
っ
て
判
断
で
き
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
取
り
繕
っ
て
書
か
れ
て
い
て
も
、
本
心
の
な
い
不
吟
味
の
書
面
は
無
筆
に
劣
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
前
例
で
あ
る
が
、
旧
例
で
あ
っ
て
も
悪
例
は
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
本
心
が
そ
れ
を
「
僉
議
」
し
悪
例
は
改
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
自
分
の
「
心
意
職（識）
」
を
天
地
に
動
員
し
て
道
理
を
明
ら
か
に
し
て
書
き
顕
す
の
が
よ
い
と
す
る
。
こ
の
心
意
識
と
は
仏
教
用
語
で
、
衆
生
の
精
神
的
要
素
の
総
称
を
意
味
す
る
。
心
・
意
・
識
そ
れ
ぞ
れ
も
別
個
に
こ
こ
ろ
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
語
義
や
関
係
に
つ
い
て
の
理
解
は
多
様
で
あ
る
。
一
般
に
意
は
思
量
す
る
側
面
、
識
は
認
識
作
用
、
心
は
認
識
と
そ
こ
か
ら
生
成
さ
れ
る
語
相
の
総
称
と
さ
れ
）
6
（
る
。
こ
こ
で
は
、
精
神
的
要
素
の
総
称
と
し
て
お
そ
ら
く
思
慮
分
別
全
般
を
も
っ
て
判
断
す
る
と
い
う
解
釈
で
よ
い
だ
ろ
う
。
　
こ
の
人
々
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
本
心
は
ま
さ
に
宝
物
で
あ
り
、
や
が
て
打
ち
出
の
小
槌
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
く
れ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
小
槌
の
働
き
を
忘
れ
、
口
先
ば
か
り
に
走
る
こ
と
は
非
常
に
嘆
か
わ
し
い
と
す
る
。
ど
れ
だ
け
金
銭
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
死
ん
で
し
ま
え
ば
そ
れ
は
皆
他
人
の
も
の
と
な
り
、
本
来
の
我
が
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
く
ら
べ
、
本
心
こ
そ
は
我
が
身
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
な
い
自
分
自
身
の
持
ち
物
で
あ
る
。
こ
の
打
ち
出
の
小
槌
を
知
ら
ず
、
忠
孝
の
道
か
ら
外
れ
「
悪
道
」
に
迷
い
込
み
「
猿
利
根
」
（
目
先
の
利
害
の
こ
と
か
）
ば
か
り
言
い
散
ら
し
て
、
お
為
ご
か
し
の
こ
こ
ろ
を
持
つ
の
は
、
本
心
に
叶
う
了
見
で
は
な
い
。
非
常
に
水
臭
く
恐
ろ
し
い
限
り
で
あ
る
。
本
心
に
は
貴
賤
の
区
別
は
な
い
の
で
、
本
心
に
照
ら
し
た
仕
事
が
で
き
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
役
を
勤
め
て
い
よ
う
と
土
人
形
と
同
じ
で
あ
る
。
善
悪
の
判
断
を
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
欲
深
く
邪
な
心
に
支
配
さ
れ
る
と
、
危
う
い
道
を
進
ん
で
、
身
を
破
滅
さ
せ
イ
エ
を
失
う
も
の
で
あ
る
。
欲
心
と
邪
悪
な
心
を
捨
て
去
り
赤
子
の
心
と
な
っ
て
正
道
を
進
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
。
　
不
忠
不
孝
に
陥
る
と
、
わ
ず
か
な
悪
で
も
非
常
に
大
き
く
顕
現
し
、
逆
に
多
く
善
を
積
ん
だ
と
し
て
も
ほ
ん
の
少
し
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
万
物
に
つ
い
て
配
慮
し
、
天
道
の
決
め
た
と
お
り
に
勤
め
を
な
し
て
楽
し
め
ば
、
目
に
は
月
や
花
が
美
し
く
見
え
、
耳
に
は
松
風
が
聞
こ
え
る
よ
う
な
気
持
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
自
然
と
善
も
顕
れ
て
幸
福
と
財
産
が
備
わ
り
、
名
を
後
世
に
残
す
こ
と
に
も
な
る
。
こ
れ
こ
一
六
三
　尾張藩山方同心家に伝来した「赤子物語」について
そ
が
忠
孝
の
道
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
赤
子
の
心
が
備
わ
り
、
心
意
職
の
な
す
こ
と
に
耳
を
傾
け
れ
ば
、
先
の
打
ち
出
の
小
槌
に
磨
き
が
か
か
り
、
忠
孝
の
道
が
実
践
で
き
、
子
孫
に
も
継
承
さ
れ
、
後
世
に
名
を
残
す
き
っ
か
け
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
奉
行
水
野
氏
は
自
分
な
り
の
考
え
を
概
略
示
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
思
っ
て
い
る
こ
と
を
遠
慮
な
く
ぶ
つ
け
て
き
て
ほ
し
い
と
し
て
い
る
。
口
先
だ
け
で
尤
も
だ
な
ど
と
言
う
の
は
不
謹
慎
だ
と
も
言
う
。
　
そ
し
て
、
今
ま
で
記
し
て
き
た
こ
と
が
前
文
と
な
っ
て
、
第
一
条
の
文
章
が
始
ま
る
構
成
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
不
思
議
な
こ
と
に
一
条
で
終
わ
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
「
本
書
は
」
未
完
成
で
あ
り
、
い
ず
れ
書
き
継
ぐ
意
思
の
あ
っ
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
年
紀
を
入
れ
竪
帳
と
し
て
作
っ
て
い
る
の
で
、
未
完
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
段
階
で
の
水
野
の
奉
行
と
し
て
上
に
立
つ
者
の
心
構
え
を
ま
と
め
て
お
い
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
　
そ
の
一
条
に
は
、
人
々
が
身
に
着
け
る
衣
服
の
こ
と
が
主
に
記
さ
れ
て
い
る
。
人
に
は
錦
・
紗
綾
や
羽
二
重
・
縮
緬
、
さ
ら
に
は
紬
の
類
を
着
る
者
も
い
る
。
一
方
で
、
木
綿
や
麻
を
身
に
着
け
る
者
も
い
る
。
そ
こ
で
、
木
綿
や
麻
を
着
て
い
る
も
の
を
賤
し
い
者
と
し
て
鼻
の
先
で
あ
し
ら
い
た
く
も
な
る
が
、
そ
れ
は
大
き
な
心
得
違
い
で
あ
り
、
木
綿
や
麻
の
継
ぎ
は
ぎ
の
着
物
を
着
て
い
る
者
の
中
に
も
尊
い
意
識
を
持
っ
て
い
る
者
が
い
る
。
逆
に
綾
錦
を
着
て
い
て
も
本
心
は
賤
し
い
者
が
い
る
。
だ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
み
す
ぼ
ら
し
い
な
り
の
者
で
も
、
気
持
ち
は
同
じ
役
の
者
と
し
て
考
え
、
憐
み
を
も
っ
て
接
し
、
心
に
あ
る
本
当
の
気
持
ち
を
照
ら
し
出
す
よ
う
に
し
な
さ
い
。
そ
の
光
明
が
輝
く
と
き
に
は
、
周
囲
の
者
は
畏
怖
の
念
を
持
ち
尊
ぶ
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
賤
し
い
身
分
の
者
た
ち
の
曇
っ
て
い
た
心
ま
で
も
光
明
を
も
っ
て
助
け
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
こ
そ
仏
の
道
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
の
は
こ
の
心
な
の
で
あ
ろ
う
。
よ
く
よ
く
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
　
最
後
に
、
こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
、
資
料
紹
介
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
旧
山
方
同
心
稲
垣
家
に
伝
存
す
る
「
赤
子
物
語
」
は
、
尾
張
藩
山
同
心
を
束
ね
た
御
林
奉
行
水
野
氏
が
自
ら
の
生
き
方
と
人
生
訓
に
つ
い
て
書
き
上
げ
た
も
の
を
、
配
下
の
同
心
に
与
え
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
本
心
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
近
世
後
期
の
地
域
社
会
に
お
け
る
旧
土
豪
層
、
尾
張
藩
平
士
層
の
者
た
ち
が
有
し
て
い
た
一
般
的
な
意
識
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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そ
れ
は
、
中
江
藤
樹
や
石
田
梅
岩
の
思
想
的
傾
向
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
心
学
と
の
つ
な
が
り
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
心
学
は
中
江
藤
樹
を
嚆
矢
と
す
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
つ
な
が
り
の
妥
当
性
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
尾
張
藩
初
代
藩
主
義
直
は
儒
学
と
と
も
に
心
学
も
よ
く
学
ん
だ
と
さ
れ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
影
響
も
看
過
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
尾
張
藩
の
中
下
級
武
士
た
ち
と
上
層
百
姓
と
の
間
で
は
、
一
般
的
意
識
の
面
で
こ
う
し
た
共
通
の
要
素
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
注
（
1
）  
『
愛
知
県
史
』
資
料
編
17
近
世
3
の
史
料
群
解
説
の
項
「
稲
垣
家
文
書
」（
同
書
九
五
九
頁
）
を
参
照
。
な
お
、
同
文
書
は
現
在
春
日
井
市
教
育
委
員
会
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
。
（
２
）  
例
え
ば
、
孫
路
易
「
中
江
藤
樹
の
「
太
虚
」」（『
岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
紀
要
』
第
四
五
号
、
二
〇
一
八
）
に
は
、
藤
樹
の
言
葉
と
し
て
「
良
知
と
は
赤
子
孩
提
の
時
よ
り
そ
の
親
を
愛
敬
す
る
最
初
の
一
念
を
根
本
と
し
て
善
悪
の
分
別
是
非
を
真
実
に
弁
し
る
徳
性
の
知
を
云
」
と
い
う
一
節
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
は
、
赤
ん
坊
や
幼
い
時
か
ら
そ
の
親
を
敬
愛
す
る
最
初
の
気
持
ち
が
根
本
と
し
て
あ
っ
て
、
善
悪
の
分
別
、
物
事
の
是
非
を
真
実
と
し
て
正
し
く
理
解
で
き
る
徳
目
の
知
を
良
知
と
い
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
（
３
）  
高
野
秀
晴
「
手
島
堵
庵
に
よ
る
石
門
心
学
の
創
出
」（『
日
本
思
想
史
学
』
三
五
号
、
二
〇
〇
三
）
で
は
、
堵
庵
の
著
述
を
紹
介
し
て
、
志
の
低
い
人
が
本
心
（
人
が
本
来
持
っ
て
い
る
心
）
を
知
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
赤
子
が
出
生
し
た
ば
か
り
の
状
態
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
本
心
は
養
育
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
、
堵
庵
が
述
べ
て
い
た
と
す
る
。
石
門
心
学
で
は
本
心
が
重
視
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
教
育
に
よ
っ
て
よ
り
次
元
の
高
い
と
こ
ろ
に
到
達
す
る
と
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
４
）  
「
稲
垣
家
文
書
目
録
」
ナ
ン
バ
ー
１
－
４
３
－
３
の
天
保
七
年
の
「
勤
書
」
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
他
に
も
、
稲
垣
家
文
書
中
に
は
ナ
ン
バ
ー
２
－
８
２
－
８
の
寛
政
十
年
の
も
の
な
ど
、
勤
書
に
類
す
る
も
の
は
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
稲
垣
孫
兵
衛
が
元
禄
三
年
に
足
軽
と
な
り
、
そ
の
後
案
内
役
と
し
て
定
着
し
、
孫
左
衛
門
を
名
乗
る
代
に
至
り
、
案
内
役
を
長
期
間
勤
め
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（
５
）  
「
藩
士
名
寄
」（「
旧
蓬
左
文
庫
所
蔵
史
料
」
１
４
０
－
４
、「
徳
川
林
政
史
研
究
所
Ｈ
Ｐ
│
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
公
開
資
料
」w
w
w.tokugaw
a.or.jp/institute
）
参
照
。 
（
6
）  
Ｗ
ｅ
ｂ
版
『
新
纂 
浄
土
宗
大
辞
典
』（jodoshuzensho.jp/daijiten/index
）
参
照
。
